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В статье проанализированы основные аспекты военной 
деятельности Чжу Дэ после 1949 г. Родоначальник Народно­
освободительной армии Китая (НОАК) с периода гражданской 
войны 1946-1949 гг. стал понемногу отходить на «вторую ли­
нию» партийного руководства, в том числе в вопросах управ­
ления вооруженными силами. Это не означало, однако, от­
странения Чжу Дэ от участия в армейских делах. До 1954 г. он 
по-прежнему номинально являлся главкомом НОАК и зам­
председателя Военного совета ЦК КПК, активно разрабатывал 
доктрину развития и укрепления национальной обороны, по­
могал преемникам в осуществлении модернизации войск.
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Р еч ь М ао Ц зэдун а на ц ер ем он и и  п р овозглаш ен и я К Н Р 1 октября 1949 г., (если 
оп усти ть в ней сообразн ы е м о м ен ту  д екл ар ац и и ), казалось, бы ла только и н ац елен а 
на то, ч тобы  озн аком и ть собр авш и хся  на Т я н ьан ьм эн ь с и м ен ам и  тех, ком у он д о в е ­
рил важ н ей ш и е п осты  в н овом  государстве. Д ей стви тельн о, кад ро вы е воп росы  бы ли 
тщ ательн о обд ум ан ы  и р азр еш ен ы  им задолго до  победы . Е сл и  сам  П ред седател ь к 
« ри туальной », по его ж е со бствен н о м у вы раж ени ю , дол ж н ости  гл авы  Н ародн ого К и ­
тая и н тереса не и сп ы ты вал, ибо она ни чего не п р и бавл я л а к его абсолю тн ой  власти  в 
ставш ей  отн ы н е п р авящ ей  парти и , то с соратн и кам и  дело обстояло н еск олько иначе. 
Н адо бы ло п од обр ать к аж дом у из н и х соответствую щ и й  его талантам  и оп ы ту уч асто к  
работы . Н екоторы м , уч и ты вая  их заслуги  и п р екл он н ы й  возраст, тр ебо вал о сь п о д ы с­
кать ч то-то  вроде синекуры .
В етеран  револ ю ц и и  и бессм ен н ы й  гл ав н ок ом ан дую щ и й  Н ар о д н о ­
о свободи тел ьн ой  арм и ей Ч ж у Д э в первую  очередь, на его взгляд, засл уж и вал  такой 
«награды ». П о н ач ал у М ао д аж е п р едлагал  н азн ач и ть его п редседателем  п рези ди ум а 
Ц ен тр ал ьн ого н ародного п р ави тел ьства  КН Р. О днако д о л ж н о сть п р и ш лось зан ять 
ем у сам ом у. В итоге п о л к о во д ц у д остал ся  п ост зам ести тел я  гл авы  и сп ол н и тел ьн ой  
в л асти 1.
Ч то касается воен ной  р або ты  Ч ж у Д э, то этот воп рос оказался гораздо сл о ж ­
нее, чем  казал о сь на первы й  взгляд, и гл авком ом  Н О А К  он остался и скл ю чи тельн о 
п отом у, что п ол ьзовался  ш и рок ой  и звестн остью  в общ естве, не в п ри м ер всем  о с­
тал ьн ы м  парти й н ы м  и ар м ей ски м  р ук оводи телям . Ч лен ство в сун ьятсен овском  Т ун - 
м эн хуэе и Г о м и н ьдан е, уч асти е в д вух  р евол ю ц и ях, ген ерал ьски й  чин в р есп уб л и к ан ­
ской арм и и и зван и е «полного ген ерала» от Ч ан К ай ш и , зн ак ом ства  с ви дн ы м и  о б ­
щ ествен н о-п ол и ти ч ески м и  и воен ны м и  деятел ям и  стран ы  -  все это и грало на у б ед и ­
тел ьн ость п ози ти вн ого  и м и дж а Ч ж у Д э в гл азах тех, кто колебался или с п о д о зр ен и ­
ем отн оси л ся  к новой власти. В то ж е врем я его им я всегда ассоц и и р овал ось п реж де 
всего с воор уж ен н ы м и  силам и. Э то важ ное обстоятел ьство  так ж е ук л ад ы вал о сь в р у с ­
ло н ап равл яем ого М ао Ц зэдун ом  п р оц есса  вы страи ван и я государ ствен н ого  ф асада. С 
одной сторон ы , д ел еги р о ван и е вер ховн ого воен ач ал ьн и ка в коал и ц и он н ое п р ави ­
тельство бы ло п р и зван о п р од ем он стр и р овать уваж ен и е ком м ун и стов к уч астн и кам  
еди н ого ф рон та, с др угой  -  д ать  п он я ть им и п р оти вн и к ам  реж и м а, что пер вы е не
1 Чжу Дэ цзышу [Автобиографические записки Чжу Дэ]. Пекин, 2007. С. 314.
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д о л ж н ы  пи тать и ллю зи й  отн оси тел ьн о п ределов ком п р ом и сса, а вторы е -  со м н евать­
ся в серьезн ости  н ам ерен и й  К П К  под кор ен ь вы коси ть кон трреволю ц и ю .
К ак ж е пол ковод ец  ощ ущ ал себя после О свобож ден и я в ар м ей ск и х делах? К а ­
зал ось бы , у ж  здесь-то  он всегда м ог най ти  то ч к у опоры  и подн ять то н ус л ю би м ы м  
зан яти ем  (пом и м о поста зам . пр ед седателя  п р ави тел ьства  и гл авком а Н О А К , Ч ж у Дэ 
вы п олнял б есч и сл ен н ое кол и чество др уги х государ ствен н ы х, п ар ти й н ы х и о б щ ест­
вен н ы х обязанн остей ). Все, однако ж е, бы ло не так  просто. Х отя, в сущ ности , ничего 
н еож и дан н ого и н еп р едсказуем ого  в его воен ной  кар ьер е не случи лось. Е щ е в д ек а б ­
ре 1936 г., когда Ч ж у  Д э на врем я вы бы л  из чи сла д ей ств ую щ и х п ол ковод ц ев, Ч ж ан  
Г отао м рачн о пош ути л, н азвав его «главком ом  без арм и и». Ш утка вп олн е пр озвуч ал а 
бы и спустя 13 лет.
С завер ш ен и ем  м асш табн ы х боевы х дей стви й  в стран е рук овод и м ая гл ав н ок о­
м ан дую щ и м  Н О А К  бы ла п оставлен а под  всеохваты ваю щ и й  кон трол ь В оенн ого совета 
Ц К  К П К  и л и ч н о М ао Ц зэдуна как  его председателя. Н ач ал ась р еш и тел ьн ая  бор ьба с 
п р оявл ен и ям и  сам остоятел ьн ости  р еги он ал ьн ы х воен ач ал ьн и ков и разн ол и костью  
сл уж ебн ы х ук л ад ов п о д ч и н ен н ы х им  вой ск овы х груп пи ровок, в соответстви и  с к о то ­
р ы м и они ж и ли  в теч ен и е д в ух  деся ти л ети й  и сей ч ас н еохотн о отк азы вал и сь от б ы ­
лой  вольницы .
В п р и ветстви и  слуш ателям  В оенн ой  академ и и  в Н ан ки н е (ию ль 1952 г.) М ао 
Ц зэдун  п одчеркн ул , что «в арм и и дол ж н ы  сущ ествовать еди н ое ком андован и е, ед и ­
ны й порядок, еди н ое ш татн ое р асп и сан и е, единая ди сц и п л и н а, еди н ая ком п л ексн ая  
боевая подготовка, а так ж е ор ган и зован н ость, п л ан овость, т о ч н о с т ь .» . П р едседател ь 
знал, о чем  говори л: в О бщ ей  п р огр ам м е Н ародн ого п ол и ти ческого ко н сул ьтати вн о ­
го совета К и тая (В рем ен н ой  к он сти туци и  К Н Р) содерж али сь те ж е п ол ож ен и я и даж е 
в той ж е ф орм ули ровке, но, как видно, по п р ош естви и  тр ех  л ет  м естн и ч еск и е тен д ен ­
ции и р азн обой  в Н О А К  ещ е не бы ли и зж иты . Д ля М ао, разум еется, абсолю тн ая  ц ен ­
тр ал и зац и я воор уж ен н ы х сил п о д  его рук оводством  явл я л ась одной из сам ы х важ н ы х 
п о л и ти ч еск и х задач пери ода. Без пол н ого  п одч и н ен и я ц ен тр у ком ан д ован и я б о л ь­
ш и х воен н ы х округов п о стр ои ть « р еволю ц и он и зи р ован н ую  [идей но м оноли тн ую ] 
арм и ю » бы ло н евозм ож н о2.
К ак следстви е, воен н о -техн и ч ески е, воен н о -оп ер ати вн ы е и воп росы  боевой 
п одготовки  отвод и л и сь на второй  план, как бы  гром ко о н и х не заявлялось. В арм ии 
оп р обо вал и сь и и сп ы ты вал и сь на эф ф ек ти вн ость все н овы е и н овы е и деол оги ч ески е 
кам п ан и и  и сп особы  « пром ы вани я м озгов». Н аконец , арм и я п р одолж ала (в течени е 
п осл едую щ и х 30 лет) оставаться  «рабочи м  отрядом  парти и », при н и м ая уч асти е в х о ­
зяй ствен н ом  стр ои тел ьстве и не п рекращ ая зан и м аться  сам ооб есп еч ен и ем  ж и зн ед ея ­
тельности .
В хо д е м ер оп р и яти й  по ц ен тр ал и зац и и  воен ной  м аш и н ы  К Н Р  ф акти ч ески  п е ­
рестал о сущ ествовать Г л авн ое ком ан д ован и е Н О А, п р евр ати вш и сь по сути в л и чны й  
секр етар и ат Ч ж у Д э. Н есм отря на то, что ф орм альн о он в течени е пяти л ет после О с ­
вобож ден и я я влял ся  гл авн ок ом ан дую щ и м  воор уж ен н ы м и  си л ам и , на деле его д о л ж ­
н ость иначе как п очетн ой  н азвать вряд ли  п р едставл яется  возм ож н ы м . Э то, р азум е­
ется, не и скл ю ч ало уч асти я  Ч ж у Д э в воен н ом  стр ои тел ьстве, однако ж е, р еч ь о его 
некой д о м и н и рую щ ей  (в сравнен и и  с др уги м и  п ол ковод ц ам и ) и д аж е п р осто  очень 
важ ной  роли в д ан н ом  п р оц ессе, как утверж д ается  в отеч ествен н ой  л и тератур е, п р о ­
сто и склю чается. Н ет н и каки х основан и й  осп ар и вать общ ее м н ен и е ки тай ски х и сто ­
ри ков о том , что с обр азован и ем  К Н Р он «из-за п р екл он н ого возраста стал п о степ ен ­
но отходи ть на вторую  л и ни ю  и бол ьш е не н ес главной  о тветствен н ости  за р ук о во ­
дство арм и ей». П ри чем , это утв ерж д ен и е касается не только оборон ной  сф еры , но и 
всех п р оч и х, которы м и  он зан и м ался. В то ж е врем я сам  Ч ж у Д э считал, что «вторая 
ли ни я» вовсе не о зн ач ает п ребы вани я на п ок ое и тр ебует так ж е «полной отдачи со-
2 Мао Цзэдун цзюньши вэньцзи [Военные документы Мао Цзэдуна]. Т.6. Пекин, 1993. С. 118.
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ответствен н о оставш и м ся силам ». Сил ж е порой  хватал о  для того, ч тобы  пок азы вать 
п ри м ер в реш ен и и  государ ств ен н ы х воп росов свои м  более м олоды м  коллегам .
О р ган и зац и он н ое и оп ер ати вн ое уп р авл ен и е ви дам и  воор уж ен н ы х сил и р о ­
дам и  вой ск  отн ы н е взял на себя п реж де м ал озн ач и м ы й  Г ен ерал ьн ы й  ш таб, т р а н с­
ф орм и р ован н ы й  ср азу п осл е 1949 г. в основной  рабоч и й  орган  В оенн ого совета. Г е н ­
ш таб под р ук овод ством  Сю й С ян цяня зан ял ся и техн и ч ески м  п ер евоор уж ен и ем  
Н О А К , м одерн и зац и ей  ее стр уктур ы  и си стем ы  вой скового обучения.
Ч ерез ап п ар ат В оенн ого совета под  н ачал ом  Ч ж о у Э н ьл ая, Г ен ш таб и к о м а н ­
д ую щ и х воен н ы м и  округам и  М ао Ц зэдун  р ук оводи л  р азвер н увш ей ся  в 1951 г. в н ут­
ренн ей  тотал ьн ой  вой н ой  с кл ассовы м и  врагам и , которы м  дал и  отси деться  до п о л н о ­
го р азгр ом а Г о м и н ьдан а, а так ж е д ей стви ям и  К орп уса н ар од н ы х д обр овол ьц ев  в К о ­
рее. У н и ч и ж и тел ьн о н азы вая себя проф ан ом  в эк о н о м и ч еск и х воп росах, в д ел ах  в о ­
ен ны х М ао Ц зэдун  н и чуть не сом невался в своей ком п етен тн ости  и с вы сш и м и  к о ­
м ан ди рам и  пер естал  сч и таться  вообщ е.
Н аи бол ее п ок азател ьн ы м  пр и м ер ом  и гн ор и р ован и я им  м нен и й  во ен ач ал ьн и ­
ков служ и т п р о ц есс п ри н яти я реш ен и й , связан н ы х с н ачалом  боевы х дей стви й  на 
К ор ей ском  полуострове. К ор ей ски й  кон ф ли кт, в котор ы й  бы ла вовлечен а сам ая со ­
врем енн ая и м ощ н ая арм и я в м ире, п обуди л  Ч ж у Д э сам ы м  п р и стал ьн ы м  образом  
отсл еж и вать эволю ц и он н ы е п ер ем ен ы  в сп особах п р и м ен ен и я видов воор уж ен н ы х 
сил и родов вой ск  в войне, хар ак тер е боевы х дей стви й , оп ер ати вн о-так ти ч еск и е н о­
ваци и и т.д. Д ел ал о сь это, р азум еется, не ради  удо в л етво р ен и я  академ и ческого или 
чи сто п р оф есси он альн ого  и н тереса -  бои ш ли рядом  с к и тай ски м и  грани цам и . Кто 
м ог с точ н остью  п р едсказать, и зм ен и тся л и  тер ри тор и ал ьн ы й  м асш таб вой н ы  или 
состав ее уч астн и к ов? В этой  связи, п осл е тщ ательн ого  и зучен и я си туаци и  на к о р ей ­
ском  ф рон те и боеготовн ости  Н О А К , в п ервы х ч и сл ах сентября 1950 г. главком  н а ­
п р ави л  М ао Ц зэд ун у ан ал и ти ч ескую  зап и ск у с пр ед лож ен и ям и  по п од готовке в о о р у­
ж ен н ы х сил к возм о ж н о м у вовлечен и ю  их в конф ликт.
П р и м еч ательн о, что д аж е в п р еам бул е зап и ски  нет ни слова о тр ад и ц и он н ы х 
п р еи м ущ ествах  Н О А К , которы е сы грали  бы  оп ределен н ую  р ол ь в борьбе с п р о ти в н и ­
ком. В се сем ь и зл ож ен н ы х Ч ж у Д э р еком ен дац и й  свод и л и сь к одной, « наи важ н ей ­
ш ей задаче»: м ак си м ум  в теч ен и е тр ех  л ет завер ш и ть м одерн и зац и ю  воор уж ен н ы х 
сил по основны м  их ком пон ен там . В первую  оч ер едь р еч ь ш ла об оснащ ени и  В В С  со ­
верш ен н ы м  сам ол етн ы м  п арком  и п од готовке более 10 ты сяч воен н ы х л етч и ков, 
« отобран н ы х из ч и сл а бой ц ов-гер оев сухоп утн ы х войск» в р яде вн овь откр ы ваем ы х 
л етн ы х учи ли щ . В торы м  по зн ач и м ости  м ер оп р и яти ем  гл авком  считал н ар ащ и ван и е 
сил ф лота, береговой  оборон ы , а так ж е создан и е частей  м орск ой  п ехоты  для защ и ты  
п р и м ор ск и х н ап равлен и й . Т р етья  составл яю щ ая удар н ой  м ощ и Н О А К  -  тан ковы е 
войска. З десь осн овн ы м  содерж ан и ем  р або ты  Ч ж у Д э н азы вает м ассовую  п од готовк у 
кад ро вы х сп ец и ал и стов с тем , ч то бы  «в случае вой н ы  оставал ось бы  только осн асти ть 
вой ска м аш и н ам и  н овы х образц ов». О стал ьн ы е задачи , согласн о докум ен ту, о тн о си ­
л и сь к арти ллери и , П ВО  и вой скам  боевого обесп еч ен и я. Н аконец , закл ю ч и тельн ы й  
п ун к т п и сьм а касался общ ей ли ни и  в п ер естрой к е арм и и  на бл и ж ай ш ее врем я -  п е ­
реф ор м и р ован и я «больш ей части  сухоп утн ы х сил в новы е рода во й ск » 3.
С н ачал ом  боевы х дей стви й  К Н Р в К орее Ч ж у Д э вкл ю чи л ся  в р аботу  сп ец и ­
ального ш таба во главе с М ао Ц зэдуном , ставш его гл авн ы м  органом  о п ер ати вн о ­
так ти ч еск ого пл ан и р ован и я и «кон сульти р ую щ ей  П эн Д эхуая  и н стан ц и ей » 4.
В сей душ ой  п р и к и п евш и й  к арм и и , но вы н уж ден н ы й  бол ьш ей  частью  за н и ­
м аться скорее воп росам и  ее опеки, н еж ели  реальн ы м  д елом , Ч ж у Д э все ж е хор ош о 
знал, чем  ж и вут войска, как и дет боевая уч еба и готовятся кадры , какова си туаци я с 
п ер еосн ащ ен и ем  частей  оруж и ем  и боевой  техни кой . И н сп екц и он н ы е п оездки  в п ро-
3 Чжу Дэ цзюньши вэньсюань [Избранные военные документы Чжу Дэ]. Пекин, 1996. С. 754-755.
4 Гэньчжэ Мао Цзэдун да Тянься [Вместе с Мао Цзэдуном к завоеванию Поднебесной]. Т.4. 
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ви н ци и  всегда соп р овож д ал и сь у  него п осещ ен и ем  ш табов воен н ы х округов и о т­
д ел ьн ы х соеди нен и й , академ и й  и уч и ли щ . С вои соображ ен и я по воен н ы м  воп росам  
главком  п остоян н о н ап равл ял  в ф орм е докл ад ов в В оенн ы й  совет или п ер сон ал ьн о 
М ао Ц зэдуну.
В стречи  м арш ал а с воен н о сл уж ащ и м и  и ви зи ты  в вой ска п р од ол ж ал и сь (за 
вы четом  1967-1970  гг.) все оставш и еся  годы  ж и зн и , каки м и  бы  суровы м и  п о л и ти ч е­
ски м и  обстоятел ьствам и  они ни бы ли ослож н ены . П ол н остью  и зо ли р овать его от 
создан н ой  им арм и и  никто не посм ел.
В не зави си м ости  от р еальн ого  статуса в ар м ей ско й  и ерархи и  Ч ж у Д э оставался 
н аи более ком п етен тн ы м  воен ач ал ьн и ком  среди свои х кол лег и л уч ш е бол ьш и н ства 
видел н асущ н ы е п робл ем ы  воор уж ен н ы х сил и пути п овы ш ен и я их боеготовности . 
Л уч ш е хотя  бы  потом у, что д ав н о  восп р и н и м ал  арм и ю  как не д ел и м о е на вотчи н ы  
еди н ое целое. «Регионалы » ж е, при всех их п охвал ьн ы х п оп ечени ях, взи рали  на нее 
каж ды й со своей  колокольн и . О ни так  п ри вы кли , и бол ьш его от н и х тр ебовать бы ло 
н еум естн о.
Н О А К  в н ачале 1950 -х гг. п р едставл ял а собой  д аж е по м еркам  того врем ени  
арм и ю , отсталую  не только в техн и ч еском  отнош ени и  и гр ом озд кую  органи заци он но, 
но и из р ук  вон плохо п одготовл ен н ую  к веден и ю  соврем ен н ой  вой н ы  с точки  зрения 
оп ер ати вн о-так ти ч еск ой . О п он яти и  « общ евой сковой  бой» слы ш али  или зн али  очен ь 
н ем н оги е к ом ан ди р ы  и ш таби сты . П ровести  ж е его на м естн ости  я вл я л о сь задачей  
п р акти ч ески  н евы п олн и м ой  в си л у отсутстви я  у  н и х н авы ков орган и заци и  в заи м о ­
дей стви я п ехоты  и арти ллери и , из котор ы х тогда только и состояли  воор уж ен н ы е си ­
л ы  КН Р. Е сл и  стр ел ковы е п о др азделен и я ещ е бы ли сп особн ы  обозн ач и ть некий б о е ­
вой п орядок, то ар ти л л ер и сты  не ум ел и  вести  огон ь с зак р ы ты х п ози ци й , без чего  все 
это не м огло и м ен оваться  иначе, как п ар ти зан ски й  налет. С овр ем ен н ы е ви ды  сил 
(ВВС, В М С) и р ода вой ск  (П ВО , Б ТВ) н аходи л и сь в зач аточ н ом  состояни и . П ервы е 
ави апол ки  и о тр яд ы  боевы х кораблей  п ояви л и сь в Н О А К  и скл ю ч и тельн о благодаря 
реш ен и ю  вы сш его р ук овод ства  о н ачале п о д го то вк и  к д есан тн ой  операци и по захвату 
Т ай ван я, н ем ы сли м ой  без завоеван и я госп одства в воздухе и на м оре. Б удь иначе, н е­
известн о, н аскол ько бы затян ул ся этот п р оц есс вообщ е. У беди тел ьн ая  и бы страя п о ­
беда в гр аж дан ской  вой н е вы звала у  бол ьш и н ства  ком ан дн ого (особенн о старш его) 
состава п р еувел и ч ен н ы е п р едставл ен и я о возм ож н остя х р евол ю ц и он н ой  арм и и с о ­
круш ать врага, оп и раясь в осн овн ом  на и сп ы тан н ы е п ар ти зан ски е схем ы  и вы сокий 
м орал ьн ы й  д ух  бой цов (последнее, следует зам ети ть, для воор уж ен н ы х сил К П К  п е ­
ри ода вой н ы  О свобож ден и я я вляется  не так и м  у ж  бессп ор н ы м  ф актом  хотя бы  в свя ­
зи со зн ач и тельн ы м  поп олн ени ем  вой ск  п ол и ти ч ески  абсолю тн о н егр ам отн ы м и  кре- 
стья н ам и -н овобр ан ц ам и )5.
Ч ж у Д э н ап и сал  с д еся то к  статей и п р ои зн ес ты сяч и  слов, п р и зы вая  во о р у­
ж ен н ы е силы  к и зучен и ю  пер ед ового  воен ного оп ы та и овл аден и ю  н овы м  оруж ием . 
А  тем  вр ем ен ем  советск и е уч ебн и к и  по так ти ке, пособи я и н аставлен и я «пресп окой н о 
л еж ал и  на складах». Л и ш ь в очен ь н ем н оги х соед и н ен и ях и во ен н о -уч еб н ы х завед е­
н и ях стар ан и ям и  их ком ан ди ров и н ачал ьн и ков, п о н и м авш и х н еобход и м ость в сесто ­
ронн ей  м одерн и зац и и  вой ск, н аблю дался н екоторы й  эф ф ект, и дело к о е-к ак  сдв и н у­
л о сь с м ертвой  то ч к и 6.
Н аиболее ж е поразительны м  в состоянии китайских вооруж енны х сил 1950-х гг. 
я вл я л ось н еп он и м ан и е ни р ядовы м , ни ком андн ы м  составом  н еп р елож н ой  цен н ости  
и н еобходи м ости  боевы х и вои н ск и х уставов, без чего р егуляр н ая  арм и я н ем ы сли м а. 
П рой дя тр удн ы й  и долги й  путь к вой скам , уставы  Н О А К  д аж е в м алой м ере не в о с­
п р и н и м ал и сь л и ч н ы м  составом  как сер дц еви н а ор ган и зац и и  всей вои н ской  ж изни.
5 Семенов Г.Г. Три года в Пекине (Записки военного советника). М., 1980. С. 110, 112, 369-37°.
6 Чжу Дэ сюаньцзи [Избранные произведения Чжу Дэ]. Пекин, 1983. С. 274-278, 298-301, 302­
307; Семенов Г.Г. Указ. соч. С. 146.
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« .К а к о г о -л и б о  зам етн ого  вл и яни я на ж и зн ь арм и и, -  п и ш ет очен ь скл онн ы й  к э в ­
ф ем и зм ам  Г.Г. С ем ен ов, -  уставы  не оказы вали » 7.
В вы ск азы ван и ях Ч ж у  Д э, если оп усти ть ш там пы , засл уж и ваю т вн и м ан и я н е­
которы е м ом енты , которы е объ я сн я ю т п р и ч и н ы  засто й н ы х я влен и й  в арм ей ской  
среде и затр аги ваю т более сер ьезн ы е тен ден ц и и  в н астр оен и я х вн утри  кадровой  п р о ­
слой ки  парти и . В ч астн ости , он говори т о н и зком  обр азовательн ом  ур о в н е л и чного 
состава и к ом ан ди р ов, что зн ач и тельн о затр уд н ял о кач ествен н ое и зуч ен и е и п р и м е­
нени е совр ем ен н ы х вооруж ен и й  (сам олетов, к ор абел ьн ы х систем , Р Л С  и пр.). О собой 
трагеди и , правда, Ч ж у Д э в этом  не усм атри вает, п о ск о л ьк у упорн ая уч еба, по его 
убеж ден и ю , н епрем енн о д аст ж ел аем ы й  результат. Д р уго е дел о, как я вств ует из его 
вы ступлени й , « вы соком ери е» и « п р ен ебреж и тел ьн ое отн ош ен и е у  части  кадров» к 
зн ан и ю  и его н оси тел ям  -  м олоды м  техн и ч ески м  сп ец и ал и стам  и бы вш и м  в о ен н о ­
служ ащ и м  гом и н ьдан овск ой  арм и и, котор ы е в осн овн ом -то  и обсл уж и вал и  слож н ую  
боевую  техни ку. К адровы й  р евол ю ц и он н ы й  л ю м п ен  с р уж ьем , как  видно, особого 
ж елан и я уч и ться  не и сп ы ты вал  ни тогда, ни п оздн ее. «П рим ер» ем у в этом  п о к азы ­
вали м н оги е вы сш и е воен ач ал ьн и ки , п р ед п оч и тавш и е зан и м аться  л ю бы м и  п ар ти й ­
ны м и, пол и ти ч ески м и  или общ ествен н ы м и  делам и , но не обучен и ем  вой ск и, тем  б о ­
лее, не сади ться за академ и ч ескую  п ар ту  сам и м 8.
В одном  из вы ступ л ен и й  пер ед  м ладш и м и  к ом ан ди р ам и  Ч ж у Д э д аж е п о ста ­
вил воп рос о «зазнай стве стар ы х воен н ы х кадров» в п ол и ти ч ескую  плоскость, назвав 
это «в вы сш ей степ ени  опасны м  образом  м ы слей », так  как  н екоторы е из н и х д о го во ­
р и л и сь до того, что, оказы вается, «[наш у] партию  создала ар м и я» 9.
К акое-то  п ози ти вн ое вл и яни е на си туаци ю  разъ ясн и тел ьн ая  р абота  Ч ж у  Д э, 
наверн ое, им ела, но по бол ьш ом у сч ету она все равн о своди л ась на нет р еальн ой  п о ­
ли ти кой  р ук оводства, я вн о пр оти вор еч и вш ей  п р и зы вам  главком а. Д остаточ н о ск а­
зать, что в еж егод н ы х п л ан ах обучен и я вой ск, р азр аб аты в аем ы х в В оенн ом  совете Ц К  
К П К , вообщ е не п р ед усм атр и в ал ась операти вн ая  п од готовка ком ан дн ого состава и 
ш табов всех уровн ей , т.е., как  отм еч ает Г.Г. С ем ен ов, эти  вещ и «счи тали сь н ео бя за­
тел ьн ы м и » 10.
В н ачале 19 50 -х гг. в Н О А К  прош ли  м ассовы е р еп р есси и  в отнош ени и  бы вш и х 
оф и церов арм и и Г о м и н ьдан а, п о д н и м авш и х восстан и я и п ер еход и вш и х на стор он у 
К П К  в п осл едн ей  гр аж д ан ской  войне, и кого горячо п р и в етствовал  тот ж е Ч ж у Д э в 
свои х п ол н ы х радости  телеграм м ах. «Б ы вш их» не только «вы чи щ али  из рядов», но и 
ты сячам и  расстр ели вал и  без суда и сл ед стви я 11. Г л авн оком ан дую щ и й , разум еется, не 
м ог не бы ть п р и ч астн ы м  к эти м  п р еступ л ен и ям , хотя  и не р азд елял  кл ассовой  н ен а­
висти, п и таем ой  н екоторы м и  его соратн и кам и  в П оли тбю ро. П рям ы х д оказател ьств 
его уч асти я  в р еп р есси вн ы х м ер оп р и яти ях у  нас, естествен но, нет, зато есть м н о го ­
чи сл ен н ы е сви детельства того, что главком  п од д ер ж и вал  и защ и щ ал  п р о ф есси о н а­
лов н езави си м о от их соци ал ьн ого п рои схож ден и я и « и дей ны х забл уж д ен и й  п р о ­
ш лого», а так ж е соо тветствую щ и х р еком ен дац и й  сверху. П о своей  воле остави вш и х 
гом и н ьдан овск ую  арм и ю  сп ец и ал и стов, счи тал  он, надо «завоевы вать [на свою  сто ­
рону] и п ер ево сп и ты вать» 12. В кон це кон цов, Ч ж у Д э сам  бы л не из «исконно кр ас­
ны х», и что такое «недовери е м асс» он зн ал  не п он аслы ш ке.
« П ролетари заци я» 5-м и л л и он н ой  арм и и вы звала н еобход и м ость создан и я 
п ол н оц ен н ой  си стем ы  во ен н о -уч еб н ы х заведен и й . Ч ж у Д э и н и ц и и р овал  э ту  п р о ­
гр ам м у и взял ее п о д  свой л и ч н ы й  кон троль. К  1957 г. в Н О А К  бы ло сф орм и рован о 
более 100 воен н ы х уч и л и щ  и академ и й  для всех ви дов воор уж ен н ы х сил и родов 
войск. О дн оврем ен н о, в 1950 -1953 гг. по п р и зы ву гл авком а в ч астях и соеди н ен и ях
7 Семенов Г.Г. Указ.соч. С. 373-374.
8 Чжу Дэ сюаньцзи. С. 327.
9 Там же. С. 326.
10 Семенов Г.Г. Указ. соч. С. 370.
11 Там же. С. 47-48, 60-62.
12 Чжу Дэ сюаньцзи. С. 276.
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р азвер н ул ось м ассовое «дви ж ен и е за учебу, культуру, н аук у  и техни к у» , основная 
цель которого закл ю ч алась п о п р о сту  в л и кви дац и и  н егр ам отн ости  среди л и ч н ого  с о ­
става. В результате, согласн о оф и ц и ал ьн ой  стати сти ке, зн ан и ям и  в п р еделах н ач а л ь­
ной ш колы  овладели  100%  р яд овы х бой цов, а на ур о в ен ь средней ш к олы  вы ш ло 
бол ьш и н ство  сер ж ан тского  со става13.
О дной  из важ н ей ш и х п р обл ем  воен ного строи тел ьства, которая в своей не- 
п од ъ ем н ости  во весь р ост встала п ер ед  л и д ерам и  К Н Р  и п остоян н о н аход и л ась в поле 
зрен и я Ч ж у Д э (хотя п ер сон ал ьн ой  ответствен н ости  за ее реш ен и е, н аскол ьк о и зв ест­
но, он не нес), закл ю ч алась в н еобходи м ости  в сам ы е сж аты е сроки обесп еч и ть а р ­
м ию  соврем ен н ы м  воор уж ен и ем  и боевой  техн и к ой , обуч и ть л и ч н ы й  состав п р и м е­
н ять их в бою . З ачастую  в вой сках толк ом  не п о н и м али  заостр ен н о сти  обращ ен и й  
к ом ан дован и я на техн и ч еской  сторон е м одерн и зац и и . Е сли во вновь создаваем ы е 
виды  воор уж ен н ы х сил техн и к а п оступ ал а, то совсем  другая карти на н аблю д алась в 
сухоп утн ы х войсках, гл авн ой  удар н ой  ком п он ен те Н О АК . З десь в бол ьш и н стве ч а с­
тей, кр ом е стрелкового оруж и я, д р уги х  о гн евы х ср едств и боевой  техн и к и  не и м ел ось 
д аж е спустя  20-25 лет, не говоря уж е о н ачале 19 50 -х гг.
Ч ж у Д э и его коллеги  м ало что м огли и зм ен и ть в скл ад ы вавш ей ся  си туаци и , 
хотя  н астой ч и во п ы тал и сь ради к ал ьн о п ер ел ом и ть ее в л уч ш ую  сторон у. В сущ ности , 
дости ж ен и я  в этой  сф ере м ож н о о характер и зовать собствен н ы м и  ж е словам и  гл ав ­
ком а, не раз гово ри вш его о том , что «теперь не надо бегать за  троф еям и , сам и д е л а ­
ем». В и н ы х усл о ви я х  и так о м у м ож но бы ло бы  радоваться. Н о н астр оен и е пор ти л а 
вой н а в К орее. С тол ь о гр ом н ы х потерь, как на корей ском  ф рон те, воор уж ен н ы е силы  
К П К  не зн али  никогда.
Е сл и  соотн ош ен и е по ч и сл у  уби ты х и р ан ен ы х со стор он ы  Н О А К  и гом и н ьда- 
н овски х вой ск в вой н е О свобож ден и я составл ял о 1:5.3, то в вой н е в К орее (« Д о б р о ­
вол ьч ески й  корпус» -  В ой ска О О Н ) -  1:1.23 (данны е, р азум еется, ки тай ски е). П е­
ч ально п ок азател ьн ы м  для всех вы сш и х воен ач ал ьн и ков в П еки н е стал воздуш н ы й  
налет ам ер и к ан ск и х В В С  на п ередовой  ком ан дн ы й  п ун к т 112-й ди ви зи и  « обр азц ово­
го» 38 -го  кор п уса 5 ноября 1950 г., в результате котор ого бы ло ун и ч тож ен о 272 ч е л о ­
века, вклю чая 68 оф и церов от д и ви зи о н н о го  звен а и ниж е. А  как м огло бы ть иначе, 
если всех «добровольцев»  на п ол уо стр ове п о н ач ал у защ и щ ал  от удар о в с воздуха в се ­
го один п ол к П В О  в 36 о р уд и й н ы х стволов?!14.
«С лабое вл аден и е техн и к ой  затр уд н яет ум ел о е пр и м ен ен и е так ти ч еск и х 
п ри ем ов, а и скусн ое вл аден и е -  облегчает. Т аки м  образом , первы м  делом  надо о св о ­
ить техн и к у, п осл е ч его  взяться  за такти ку, а уж  затем  -  за взаи м од ей стви е р а зл и ч ­
ны х родов в о й с к .  Н ы н еш н яя вой н а в К орее пр еп од н есла нам  бол ьш ой  п о уч и тел ь­
ны й урок », -  тверди л  Ч ж у Д э с три бун. А  н адл ом л ен н ы й  переж и ты м  в К орее П эн 
Д эхуай  ф акти ч ески  подал  в отставку, так и м  образом  п оп ы тав ш и сь п ок азать р ук о в о ­
дству, что Н О А К  к совр ем ен н ой  вой н е не готова. « .Н а ш а  арм и я бы ла оч ен ь слабо 
вооруж ен а, -  всп ом и н ал  м арш ал. -  У  н ас не бы ло ни авиаци и, ни, тем  более, зен и т­
н ого п ри к ры ти я от бом бар д и р овок с воздуха. Н ас обстрели вал и  из д ал ьн обой н ой  а р ­
ти л лер и и  и ун и ч тож ал и  с сам олетов д н ем  и н о ч ь ю .» 15.
Г ор естн ы е сетован и я п ол к овод ц а на слабое осн ащ ен и е совр ем ен н ы м  оруж и ем  
и боевой  техн и к ой  м ож но при н ять. О днако, ки тай ски е вой ска в К орее не им ели  в 
д остатк е д аж е сам ы х о бы ч н ы х для того врем ени  средств пораж ени я. И ги бли  там  
солдаты  Н О А  главны м  обр азом  не от бом бовы х удар ов враж еской  ави ац и и  (7-8%  о б ­
щ его урон а), в чем  д ол гое врем я воен ное р ук овод ство  К Н Р  п ы тал ось сам о себя у б е ­
ди ть, но в р езультате ар тобстрелов (70-8 0 % ), п о ск о л ьк у  арти ллери я « добровольцев»
13 Ван Аньпин. Чжу Дэ цзяньшэ сяньдайхуа гофанцзюнь дэ сысян юй шицзянь [Идеи и практика 
Чжу Дэ относительно строительства современной армии национальной обороны] // Дандэ вэньсянь. 
2007. № 1. С. 20.
14 Го Чжиган, Ли Синьминь. Ган шао ци до [Меньше стали -  больше духа] // Цзюньши лиши. 
2005. № 10. С. 42-43.
15 Пэн Дэхуай чжуань [Биография Пэн Дэхуая]. Пекин, 1997. С. 494-495.
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и з-за м алой п л отн ости  огня и д ал ьн ости  стрел ьбы  не м огл а обесп еч и ть п одавл ен и е 
огн евы х точ ек  проти вн и ка ни на м алую , ни на больш ую  гл уби н у16.
Ч ж у Д э, п одобн о П эн Д эхуаю , н аверн яка тож е не сни м ал с себя ви н ы  за н ео п ­
р авд ан н о тяж ел ы е ж ер твы , но хл о п н уть двер ью  и уй ти  -  это бы ло сли ш ком . Т ем  б о ­
лее, если зн аеш ь и п он и м аеш ь суть вопроса. Т р ад и ц и я герои ки  и сам оп ож ер твован и я 
(«славной» в д ан н ом  кон тексте ее н азвать я зы к  не п оворач и вается) -  «М еньш е стали, 
бол ьш е духа!»  -  п р одолж ала ж и ть и .  побеж дать.
Б ы стры й  п еревод  Н О А К  на кач ествен н о новы й  ур о в ен ь оснащ ени я и б о есп о ­
собн ости , о чем  м ечтали  не тол ько Ч ж у  Д э и его боевой  соратн и к, в то врем я бы л н е­
реален , как  точно так  ж е бы ли  н еосущ естви м ы  п л аны  ф орси р ован н ой  м одерн и зац и и  
эконом и ки . К  то м у  ж е в воен ной  сф ере как  н и где К и тай  п ол н остью  зави сел  от п о ста ­
вок совр ем ен н ой  техн и к и  из С С С Р  и стр ои тел ьства  обор он н ы х заводов в стран е по 
советск ой  д окум ен тац и и . М оск ва в п ер вое врем я д о стато ч н о й  п ом ощ и  К Н Р в этом  
п л ан е оказать не м огла как  в си л у свои х н ебезгр ан и ч н ы х эк он ом и ч еск и х в о зм о ж н о ­
стей, так  и по п ол и ти ч ески м  соображ ен и ям . У си л и вать воен н ы й  п отен ц и ал  н ового и 
неп р овер ен н ого  в дел е сою зн и ка И. С тали н  не спеш и л. « М л ад ш ем у брату» п о став л я ­
ли в основном  сн и м авш и еся  с вооруж ен и я С оветской  А р м и и  устар евш и е обр азц ы  или 
те, что н аходи л и сь на к он сервац и и  в м о би л и зац и он н ы х запасах.
Д р уги м  н ем ал оваж н ы м  ф актором  тор м ож ен и я р оста  боевой  оснащ енн ости  
Н О А К  я вл я л ось ф ан ати ч н ое ж ел ан и е М ао Ц зэдуна зап о л уч и ть у  С оветского С ою за 
ядер н ое ор уж и е и тем  сам ы м  отказаться, в сущ ности , от в сех  остал ьн ы х д о р о го сто я ­
щ и х пр огр ам м  п ер евоор уж ен и я, что о ф и ц и ал ьн о объ ясн ялось (начиная с 1953 г.) н е­
обходи м остью  сокр ати ть воен н ы е расход ы  и п ер ен ап р ав и ть вы свободи вш и еся  м ате­
р и ал ьн ы е и ф и н ан совы е р есур сы  на н уж ды  хо зя й ств а  и соц и ал ьн ого  развития.
К ак и М ао, Ч ж у Д э считал для К итая ж и зн ен н о важ ной  н еобходи м остью  и м еть 
атом н ую  бом бу. Н о в отли чи е от П редседател я  он н и когда не зан и м ал ся  ци ни чн ой  
п р оп аган дой  вой н ы  -  ни ядерн ой , ни обы чной . В сен тябр е 1954 г. гл авком  вм есте с 
П эн Д эхуаем  н аблю дал на Т оц к ом  п ол и гон е в О р ен бур гской  области  за вой сковы м и  
уч ен и ям и  С оветск ой  А р м и и  с при м ен ен и ем  О М П  и ви дел  м ощ н ей ш и й  на ту  п о р у 
ядер н ы й  взры в и вы зван н ы е им ч удови щ н ы е пораж ени я. Г л авн ое, что он вы н ес из 
зрел и щ а, это вы вод, к к отор ом у вскоре п р и ш ел  и оставал ся  верн ы м  ем у п ож и зн ен но: 
«Ч ем  бол ьш е стран будут обл адать атом н ы м  оруж и ем , тем  кр еп ч е будет м ир на зе м ­
ле». Т аки м  образом , м арш ал стал не п р оти вн и ком  расп ростр ан ен и я  я дер н ы х во о р у­
ж ен и й , а одни м  из п ер вы х среди п ол и ти ков «сторон ни ком  п р едотвр ащ ен и я я дер н ой  
вой н ы  ядер н ы м  ж е оруж и ем » 17.
Ч ж у Д э сразу после О свобож дени я обратился к пропаган де опы та С СС Р в воен ­
ной области и советской военной науки. К ак известно, кам пания уч ебы  у  Советского 
С ою за в К итае 1950-х гг. касалась практически всех сф ер общ ественной ж изни. Г л ав­
ком бы л одним  из первы х среди ки тай ски х руководителей, кто вы двинул л озун г брать 
прим ер со стран ы  О ктября. 16 ию ля 1949 г., вы ступая на учреди тельн ом  собрании О б­
щ ества китайско-советской др уж бы  в П екине, он призвал «крепить китайско- 
советскую  друж бу, добросовестн о учи ться у  СССР, учи ться [советском у] оп ы ту в стр ои ­
тельстве, науке и культуре на благо наш ей великой роди ны »18. А  публикаци ей статьи 
под м ногозначащ и м  заголовком  «Учиться у  великой Советской А рм и и » в ж урн але 
«Баи цзачж и» от 6 ноября 1952 г. Ч ж у Д э ф орм ально дал  старт кам пании уч ебы  у  СССР 
в военной области. Д ви ж ен и е «Учиться у  Советской А рм и и » в Н О А К  развернулось с 
особенны м  разм ахом . Его итоги и последствия такж е не н азовеш ь проходны м и как для 
м ногих военачальников, так  и для вооруж ен н ы х сил К Н Р в целом.
Г л авн оком ан дую щ и й , оставая сь как всегда м удр ы м  и осторож н ы м  человеком , 
пон и м ал, что заи м ств ован и е не м ож ет бы ть слеп ы м  и безгран и чн ы м . « С оветски е
16 Го Чжиган, Ли Синьминь. Указ. соч. С. 44.
17 Чжу Дэ чжуань [Биография Чжу Дэ]. Пекин, 1993. С. 611.
18 Чжу Дэ няньпу [Биографическая хроника Чжу Дэ]. Т.2. Пекин, 2006. С. 1342.
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воор уж ен н ы е силы , -  говори л он на одном  из совещ ан и й  вы сш его ком ан дн ого со ста­
ва, -  л уч ш и е во всем  м ире. Н адо уп ор н о и зучать и и сп ол ьзовать их дости ж ен и я  в 
стр атеги ч еском  и оп ер ати вн о-так ти ч еск ом  и скусстве, надо и зучать теори ю  и п р ак ти ­
ч ески е п р и ем ы  и спол ьзован и я им и р азл и ч н ы х ви дов оруж и я, средств связи, и н ж е­
н ерн ого обесп еч ен и я, техники; надо и зучать л уч ш и е м ето ды  обучен и я и п одготовки  
советск и х войск. В то ж е врем я [наш а] н ародная арм и я в хо д е  р ево л ю ц и о н н ы х войн 
н ак опи л а свой богаты й  и п ол езн ы й  опы т, им следует д о р о ж и ть и его р азви вать. 
Н ельзя его отбр асы вать и хвататься  за все чуж ое, р ассм атр и вая  загр ан и ч н ы е знания 
только в хо р о ш ем  свете. Н екоторы е воп росы  в этой  сф ере следует очен ь хо р о ш о  о б ­
д ум ы вать, а затем  р еш ать, как  п о с т у п а т ь . П олезн о ум ел о соч етать свои и д р уги е д о с ­
ти ж ен и я » 19.
Ч ж у Д э в отли ч и е от р яда вы сш и х воен ач ал ьн и ков Н О А К  (П эн Д эхуая, Л ю  Бо- 
чэна, С у  Ю я, Е  Ц зян ьи н а и др.) прям о не подвергся  к р и ти ке и репрессал и ям  в ходе 
ф акти ческого п одведен и я и тогов обор он н ого стр ои тел ьства, состоявш егося на р а с ­
ш и рен н ом  заседан и и  В оен н ого совета Ц К  в м ае-и ю н е 1958 г. У ж е 4 года как  он не з а ­
н и м ал в арм и и н и каки х постов, а, строго говоря, отош ел от п р ям ого уч асти я  в р ук о ­
водстве воен ной  сф ерой  ещ е раньш е, с ию ня 1952 г., когда из К ореи верн ул ся  П эн 
Д эхуай , ставш и й  кл ю чевой  ф и гурой  в воор уж ен н ы х силах. «В этом  году, -  п р о ц и ти ­
руем  его ж е вы ск азы ван и е, -  у  гл авн ок ом ан дую щ его Ч ж у д ела стали очен ь важ ны м и , 
он не зан и м ается  п росты м и  [арм ейским и] во п р о сам и » 20.
Ч ж у Д э п р и сутствовал  на этом  заседан и и  вм есте с П р едседател ем  и вы ступ и л  с 
р ечью  28 ию ня, то есть п осл е М ао Ц зэдуна, обр уш и вш егося  с ун и ч тож аю щ ей  к р и ти ­
кой «догм ати ков» от армии. В ы ступ л ен и е м арш ал а бы ло безуп р еч н ы м  с л ю бой  точки 
зрения. В ч астн ости , он сказал, что п усть  д аж е в будущ ем  Н О А К  по оснащ ени ю  п р е­
взой дет п отен ц и ал ьн ого  проти вн и ка, «поли ти чески е си м пати и  и анти п ати и  л ю дей  
все равно окаж утся важ н ей ш и м  ф актором  п обеды  или п ораж ен и я в вой н е»; вся ар ­
м ия, при зы вал  он, д ол ж н а серьезн о и зучать воен н ы е идеи М ао Ц зэдуна и м ар к си ст­
ско-л ен и н скую  воен ную  н ауку, бороться за м одерн и зац и ю  н ац и он ал ьн ой  обороны ; 
«в и зучен и и  советск ого п ер ед ового  опы та нельзя все п од гон ять п од  зад ан н ы е ш аб л о ­
ны », надо соч етать этот опы т с собствен н ой  п ракти кой  и учи ться творчески . Т ези сы  
Ч ж у Д э, так и м  образом , п олн остью  соответствовал и  сф ор м ул и р ован н ой  н ак ан ун е 
оф и ц и ал ьн ой  л и н и и  Ц К , гласивш ей: «В качестве ком паса надо и м еть воен н ы е идеи 
М ао Ц зэдуна, увязы вать уч еб у  с п ракти кой  К итая, р азви в ать славн ы е тр ади ц и и  
Н О А К , и на этой основе уч и ться  у  С оветск ой  А р м и и 21.
В ф еврал е 1953 г. гл авком  в беседе с груп пой  советск и х воен н ы х специ ал и стов 
не п оддерж ал  их п р о ек т р еор ган и зац и и  ответствен н ы х за боевую  п о д го то вк у  и в о е н ­
н о-уч ебн ы е заведен и я гл авн ы х уп р авл ен и й  ГШ  Н О А К  по своей схем е, которая совсем  
не уч и ты вал а ки тай ски х реалий . «П олностью  следовать советск ом у о бр азц у  н ел ь­
зя » 22, -  резю м и р овал  он, не вд аваясь в объяснен и я.
П ри м ером  обратн ого свой ства м ож ет служ и ть то, что Ч ж у Д э (вм есте с Ч ж о у 
Э н ьл аем  и Н е Ж ун ч ж эн ем ) всецело вы ступи л  в п ол ьзу  при н яти я закон ов о всеобщ ей  
вои н ской  обязан н ости , введен и и  вои н ск и х зван и й , п ер еход е на д ен еж н ое д о в о л ьст­
вие ком ан дн ого и н ач ал ьствую щ его  состава, н аградн ой  си стем е (сысян. чжиду), такж е 
п р ед л ож ен н ы х советск и м и  советн и кам и . П ри чем  на его п ози ц и и  не сказалось ск р ы ­
тое п р оти вод ей стви е «регуляри зац и и » Н О А К  (зак оны  и м ен но это и озн ачал и ) со сто ­
рон ы  М ао Ц зэдуна и п р оч и х м н огоч и сл ен н ы х адеп тов «добровольческой » армии. 
П р едседател ь тогда не реш и л ся забл ок и р овать п р оек т корен ной  арм ей ской  реф орм ы ,
19 Галенович Ю.М. Россия -  Китай -  Америка. М., 2006. С. 182.
20 Ван Ячжи. Хуэйгу юй сыкао [Воспоминания и размышления] // Гоцзи чжэнчжи яньцзю. 
2005. № 1. С. 108.
21 Информационный бюллетень ИДВ АН СССР. Серия А: «Культурная революция» в Китае. До­
кументы и материалы. Вып. 4. М., 1969. С. 203.
22 Ван Ячжи. Указ. соч. С. 107.
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но уж е с весн ы  1957 г. н ачал  р або ту  по ее отм ене, а его кл евр еты  зан ял и сь сбором  
ком п р ом ата на тех, кто ее акти вн о п р о д ви гал 23.
Г л авн ок ом ан дую щ и й  п ол уч и л  п р и ч и таю щ ую ся ем у д о зу  остр аки зм а за «про­
ти водей стви е»  воен ны м  взглядам  М ао позднее, когда «левы е» переш ли  в н аступ л е­
ние на всех  ф р о н тах п ол и ти ч еск ой  борьбы . Т огда ем у и при п ом н и л и  м ногое из того, 
что он говори л не для ш и рокой  ауди тори и  и что не совсем  (или совсем  не) совпадало 
с его и ю н ьски м и  сен тен ци ям и  1958 г. Н ап ри м ер, такое: «Х орош и е тр ади ц и и  наш ей 
арм и и надо и сохран ять, и кри ти ковать. В п р ош лом  оф и ц ер ы  обучали  солдат, сол д а­
ты  обучали  оф и церов, и это бы ло по-м ар кси стск и , м ы  п обеди ли  врага. А  сей ч ас надо, 
ч тобы  оф и ц ер ы  обучали солдат, ч то бы  ком анди р ди ви зи и  обучал  к ом ан д и р а полка, 
нечего связы вать себя прош лы м  опы том ». И ли: «Н ельзя одер ж ать п о б ед у  в п осл е­
д ую щ и х вой н ах, оп и раясь л и ш ь на хр абр ость, надо овл адевать техни кой ; к ом ан ди р ы  
р азл и ч н ы х р ан гов д о л ж н ы  о сваи вать и скусство совр ем ен н ого ком андован и я; тр е б у ­
ется сочетан и е хр абр ости  с техн и к ой ». Н аконец, сам ое гл авное « п реступ лени е стар о ­
го пар ш и вц а Ч ж у  Д э», на взгляд бесн оваты х р ади к ал ов, закл ю ч алось в том , что п о ­
ли ти ч ескую  р або ту  он стави л в оди н  ряд  с ты ловой , котор ы е в совокуп н ости  дол ж н ы  
бы ли « обеспечи вать вы п ол н ен и е планов боевой  п о д го то вк и » 24.
С таким , в сам ом  дел е « реви зи он и стск и м », подходом  к ар м ей ск о м у стр о и тел ь­
ству Ч ж у Д э не им ел ш ан сов р еальн о уч аствовать в р ук овод стве воор уж ен н ы м и  си л а­
ми. Н ем алую  р ол ь в ф акти ч еской  отставке основателя Н О А К  сы грал Л и н ь Бяо, д о ж ­
давш и й ся  своего часа. В августе-сен тябре 1959 г. п осл е Л уш ан ьск о го  совещ ан и я ем у 
удал о сь о р ган и зовать м ощ н ую  атак у  на Ч ж у  Д э, но «свалить» п одр яд д в ух  к р уп н ей ­
ш и х ар м ей ски х л и д еров -  такого в п л ан ах М ао не бы ло. Б уд ущ ем у п р еем н и к у вож дя 
пр и ш лось п оум ер и ть свой пы л. Ч ж у Д э, тем  не м енее, л и ш и л ся  п оста зам ести тел я  
п р едседателя  В оен н ого совета. К ак п оздн ее к он стати р овалось, на этом  совещ ан и и  
Ч ж у Д э « подвергся  ош и боч н ой  критике».
Гл авком  всегда д овол ьн о н евозм ути м о д ер ж ал ся  на п убл и ке, какой бы  сер ьез­
ной ни к азалась обстан овк а на том  или и ном  собрани и , как бы  ни ругали  или ни х в а ­
ли ли  его. Н о бы вало и по-другом у.
27 сентября 1955 г. Ч ж у Д э не см о г скр ы ть п ер еп ол н яв ш и х его ч увств то р ж ест­
ва и л и кован и я. В тот д ен ь М ао Ц зэдун  вручал  стар ей ш ем у сол д ату  н ар одн ой  арм ии 
зн аки  м ар ш ал ьского отли чи я и вы сш и е ор ден а КН Р.
Н ак ан ун е в ки тай ском  общ естве, ж и во обсуж давш ем  готови вш и еся  и зм ен ени я 
в п ор я дк е пр охож ден и я служ бы  в арм и и, ход и ли  разн ы е слухи отн оси тел ьн о того, 
ком у из и звестн ы х п ол ковод ц ев будут п р и своен ы  сам ы е вы сш и е вои н ски е зван и я и, 
р азум еется, стан ет ли М ао обладателем  п ол к овод ч еск и х р егали й  суп ерп робы . Л ю б о ­
п ы тн о, что н ародная м олва оказал ась весьм а бл и зк а к п р ед вар и тельн ы м  реш ен и ям  
на сей счет.
П остоян н ы й  ком и тет В С Н П  и В оен н ы й  совет Ц К  К П К  п р едстави л и  на р а с ­
см о тр ен и е П р едседател ю  п р оек т указа о введен и и  в воор уж ен н ы х си л ах д в ух  к а тего ­
рий вы сш его вои н ского зван и я -  главного м арш ал а (ген ерали сси м уса) и м арш ала 
КН Р. З ван и е главного м ар ш ал а п р ед л агал ось п р и свои ть М ао Ц зэд ун у как  п р ед сед а­
телю  В оен н ого совета, а о стал ьн ы м  его чл ен ам  (11 ч ел овек) -  зван и е м арш ала. П о ­
ск ол ьк у М ао не согл аси л ся  п р и н ять ж езл  п ол ководц а н ом ер один, в последн ю ю  р е ­
дак ц и ю  п р оек та  ук аза  бы ли вн есен ы  соответствую щ и е п оп равк и , и 23 сентября 1955 
г. он вступ и л в силу. Т еп ер ь п ун к т 1 указа п редседателя К Н Р  им ел д р угое содерж ани е: 
в нем  р ечь ш ла о п ри своен и и  вои н ского зван и я «м арш ал К Н Р» Ч ж у Д э. В п о сл ед ст­
вии в оф и ц и ал ьн ы х д о к ум ен тах м арш ал ы , как известн о, п ер еч и сл ял и сь по к о л и ч ест­
ву черт в ф ам и л ьн ы х и ерогл и ф ах, но по ум ол ч ан и ю  Ч ж у Д э всегда, как и гласи л указ, 
оставался первы м . «В таком  п р и п одн ятом  н астроен и и , как на тор ж ествен н ой  цере-
23 Ван Ячжи. Указ. соч. С. 114.
24 Чжу Дэ чжуань. С. 695-696.
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м они и  в Х уай ж эн ьтан е, - -  всп ом и н ает Ч ж у М и н ь, -  я с тех  пор его [отца] больш е не 
ви д ел а» 25.
Ч ж у Д э не м ог не бы ть удов л етвор ен  тем , как  оцени л а р од и н а его воен н ы е з а ­
слуги. И на этом , собственн о, м ож но бы ло бы  завер ш и ть его пол ководческую  и сто ­
рию . О днако в твор ч еском  н аследи и  м ар ш ал а н аш е вн и м ан и е п р и влекл о н есколько 
раз п р ом ел ькн увш ее, но н игде в оп убл и кован н ом  так  и не п ол уч и вш ее р азви ти я у п о ­
м и н ан и е о н екой  « добродетел ьн ой  арм и и» (жэньи чжи ши), в которую  со врем енем , 
как ем у м ечталось, м огли бы  превр ати ться  воор уж ен н ы е си л ы  К П К 26. Ч то это за ар ­
м ия, и п о ч ем у вы п естован н ая  ком м ун и стам и , а зн ачи т, «соверш енн о прави льн ая» 
Н О А К  ещ е д ал еко не д о р о сл а до  «добродетел ьн ой »?
О твет на вопрос, очевидно, следует искать в разработан ной  м арш алом  н еск оль­
ко позднее, в 1-й пол. 1960-х гг., общ ей концепции строи тельства «социали зм а ки тай ­
ской ф орм ы ». К ак считаю т историки КН Р, им енно она стала «исходной платф орм ой» 
для принятия в постм аоистский пери од доктри ны  «социализм а с китайской специ ф и ­
кой», которой руководствуется К П К  и на соврем енном  этапе. С огласно доктрине, п ар­
тия во главе всех государственн ы х институтов, вклю чая вооруж енны е силы , ц ен траль­
ны м  принци пом  своей деятельн ости  долж н а рассм атри вать «служ ение н ародн ом у бла­
гу», а результаты  работы  -  «оценивать м ерой удовлетворен и я его чаяний».
25 Го Чжиган. Гуаньюй синь чжунго юаньшуай цзюньсянь дэ пиндин вэньти [К вопросу о мар­
шальских званиях в новом Китае] // Цзюньши лиши. 2007. № 1. С. 33-35; Чжу Минь. Мой отец Чжу Дэ. 
Пекин, 2006. С. 258.
26 Чжу Дэ сюаньцзи. С. 213.
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The article analyzes the main aspects of military activities оf Zhu 
De after 1949. Progenitor of People's Liberation Army of China with the 
Civil War 1946-1949 became gradually fade into the «second line» of the 
party leadership, including the armed forces’ control. This does not 
mean, however, the removal Zhu De from participation in military af­
fairs. Prior to 1954 he is still nominally the Commander in chief of the 
PLA and deputy chairman of the Military Council of the CPC Central 
Committee, is actively developed the doctrine of the strengthening of 
national defense, helped the successors to implement the modernization 
of the armed forces.
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